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Окончание таблицы 2 
Риски внешней среды 
Политические и национальные конфликты 
Кризисы регионального или мирового уров-
ня 
Нарушения условий двухсторонних или 
многосторонних отношений Террористиче-
ские акты 
Резкие колебания цен мировых ресурсов 
Могут быть вызваны действиями отдельных 
субъектов, но затрагивают  многих участников 
ВЭД. 
Рисковые случаи можно разделить на рисковые 
события дискретного характера и на рисковые 
состояния, которые могут оказывать влияние на 
множество участников   
Риски национальной среды 
Изменение внеэкономической среды  
Крупные институциональные изменения 
Ускорение темпов инфляции 
Увеличение цен ресурсов 
Национальный экономический спад или кри-
зис   
Рисковые случаи можно разделить на рисковые 
события дискретного характера и на рисковые 
состояния, которые могут оказывать влияние на 
множество участников   
Источник: собственная разработка  
 
Второй тип – это риски, которые выражаются в изменениях состояния внешней среды, напри-
мер, в экономическом регулировании, в величине и динамике макроэкономических параметров и 
т.д. Такие рисковые случаи можно назвать рисковыми состояниями. Они могут возникать эволю-
ционным или революционным образом, включать одновременно одно или несколько рисковых 
случаев, иметь различную динамику развития. Рисковые состояния существенно отличаются от 
рисковых событий, они распространяются на большое число субъектов, при этом возможность 
возникновения неблагоприятных последствий существенно зависит от характеристик рисковых 
состояний и устойчивости субъектов. (Определенными индикаторами степени рискового состоя-
ния могут служить параметры экономической безопасности или кредитные рейтинги.) Другими 
словами, рисковые состояния можно рассматривать как предпосылку появления непосредственно 
рисковых случаев, хотя очень часто они обозначаются, как и рисковые события, термином «риск».  
Таким образом, повторяемость, предсказуемость и возможность оценки последствий рисковых 
событий и рисковых состояний в области внешнеэкономическая деятельность является критерием 
при выделении из общего массив рисковых случаев таких, которые могут быть объектом страхо-
вания.  
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Инвестиционный потенциал региона – это его способность освоить необходимые объемы инве-
стиций  в строительство новых предприятий, в расширение и реконструкцию действующих, в со-
здание объектов производственной и социальной инфраструктуры. Уровень развития инвестици-
онного потенциала региона  определяют объемы и структура капитальных вложений и строитель-
но-монтажных работ, качество и технический уровень вводимых в эксплуатацию объектов, а так 
же накопленные материальные и нематериальные ценности, квалификация рабочей силы.  Основ-По
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ные составляющие инвестиционного потенциала региона – это компоненты строительного ком-
плекса: проектно-изыскательские, строительно-монтажные организации и такие отрасли как стро-
ительство, промышленность строительных материалов, конструкций и деталей. 
Строительный комплекс Гомельской области представлен более чем 300-ми строительными ор-
ганизациями и предприятиями всех форм собственности, с численностью работающих 56 тысяч 
человек. В их составе 214 подрядных строительных организаций, из которых 36 – предприятия 
Минстройархитектуры, 64 – коммунальной формы собственности, 78 – частных, 36 – относящихся 
к различным министерствам и ведомствам.В области насчитывается 74 предприятия по производ-
ству строительных материалов и изделий, в том числе 4 домостроительных комбината и 27 заво-
дов ЖБИ, из них 10 организаций Минстройархитектуры, 48 – частных, 13 – коммунальной формы 
собственности, 3 предприятия относятся к другим министерствам и ведомствам. В каждом из 21 
районов Гомельской области имеются в наличии строительные организации различных форм соб-
ственности, в том числе сельские строительные ПМК численностью свыше 100 человек каждое. 
В сфере проектно-изыскательской деятельности в области функционируют 17 проектных орга-
низаций, из которых 2 института Минстройархитектуры, 5 – частных организаций, 8 - в областной 
коммунальной собственности, 2 организации других ведомств. В области создано и функциониру-
ет Государственное учреждение «Гомельское областное управление строительным комплексом», 
которое осуществляет управление 66 организациями коммунальной формы собственности. Их них 
55 строительных организаций, 6 предприятий промышленности, 5 проектно – изыскательских ин-
ститутов. Численность работников занятых в них составляет более десяти тысяч человек. [3] 
Отметим, что по расширенной классификации к строительным организациям относятся все 
общестроительные и специализированные организации, включая ремонтно-строительные органи-
зации, тресты (управления) механизации, домостроительные комбинаты, пусконаладочные орга-
низации, буровые организации, осуществляющие глубокое разведочное бурение и другие работы, 
связанные со строительством разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ, сооружа-
емых для основной деятельности организаций, а так же работы по отбору образцов породы для 
строительных, географических, геологических и аналогичных исследований. Согласно такой клас-
сификации в строительном комплексе Гомельского региона в 2009 году участвовали всего 704 ор-
ганизации. 
Инвестиционный потенциал Гомельщины располагает кадрами в достаточном количестве: в 
2009 году в строительстве было занято 62,7 тыс. человек. В целом в строительном комплексе 
наблюдаются процессы притока кадров, о чем говорит показатель соотношения принятых и уво-
ленных работников – 118,1%, хотя текучесть достаточно велика: 19,5 тыс. работников были при-
няты, 16,5 тыс. – уволены, практически 30% персонала было замещено. Квалификация кадров до-
статочно высокая: на 1000 работающих  приходится 300 человек с высшим и средним специаль-
ным образованием, каждый пятый  рабочий имеет высший разряд. В регионе производятся мате-
риалы и конструкции, позволяющие возводить здания и сооружения, не уступающие европейско-
му уровню.  
Характеристика состояния инвестиционного потенциала Гомельского региона дана в таблице 1. 
Наибольшее падение инвестиционной активности в Гомельском регионе, как и во всей стране, 
пришлось на 90-е годы – в 2,5 раза, только к 2005 году был  достигнут уровень 1990 года. В 90-е 
годы в  условиях дефицита финансовых ресурсов обновление основных фондов происходило пас-
сивно - 2-3% ежегодно вместо 8-10% по норме, что привело как к физическому, так и к морально-
му их старению.  
В целом в Гомельской области в период 2005 – 2010 г.г. наблюдалась положительная динамика 
инвестиций в основной капитал, причем более быстрые темпы прироста инвестиций – в отраслях, 
производящих товары, медленнее инвестиционный процесс осуществляется в отраслях, оказыва-
ющих услуги. Детальное рассмотрение данного показателя позволяет обнаружить сокращение 
темпов роста инвестиций в 2007 и 2009 годах. Принятые в 2009 и 2010 г.г. нормативно-правовые 
акты, направленные на активизацию инвестиционной деятельности, призваны улучшить ситуацию 
в данной сфере деятельности. 
Рассмотрение региональной структуры инвестиций в основной капитал показывает, что Го-
мельская область по итогам  2010 года заняла лишь четвертое место среди регионов страны по 
этому показателю после Минска, Минской и Брестской областей.[2, с.25]  
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Таблица 1 – Основные показатели инвестиционного потенциала Гомельского региона  
в фактически действовавших ценах 
 
Показатель 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Инвестиции в ос-
новной капитал, 
млрд.р. 
в том числе в отрас-
ли: 
производящие товары 
оказывающие услуги 
 
 
289,7 
 
 
145,1 
144,6 
 
 
2369,1 
 
 
1318,6 
1050,5 
 
 
3374,2 
 
 
2081,7 
1292,5 
 
 
4047,1 
 
 
2472,3 
1574,8 
 
 
5582,3 
 
 
3451,4 
2130,9 
 
 
7223,9 
 
 
4536,1 
2687,8 
Инвестиции в ос-
новной капитал, %*. 
в том числе в отрас-
ли: 
производящие товары 
оказывающие услуги 
 
 
106,9 
 
120,5 
96,0 
 
 
128,0 
 
139,9 
123,7 
 
 
140,8 
 
144,5 
111,9 
 
 
109,6 
 
108,8 
110,8 
 
 
119,7 
 
122,3 
116,0 
 
 
116,1 
 
118,0 
113,1 
Технологическая 
структура инвести-
ций в основной ка-
питал, % к итогу 
в том числе: 
строительно-
монтажные работы 
машины, оборудова-
ние, транспортные 
средства 
прочие работы и за-
траты 
 
 
 
100 
 
 
45,7 
 
 
37,3 
 
17,0 
 
 
 
100 
 
 
41,1 
 
 
42,8 
 
16,1 
 
 
 
100 
 
 
38,2 
 
 
46,0 
 
15,8 
 
 
 
100 
 
 
38,7 
 
 
45,1 
 
16,2 
 
 
 
100 
 
 
39,2 
 
 
46,4 
 
14,4 
 
 
 
100 
 
 
44,3 
 
 
44,1 
 
11,6 
Ввод в действие ос-
новных средств 
(фондов), млрд. р.** 
254,6 1818,7 2900,1 3785,9 5108,0 5616,1 
Объем подрядных 
работ, млрд.р. 
148,6 1287,2 1668,5 2101,1 2736,5 3283,5 
Объем подрядных 
работ, %* 
92,4 120,3 116,4 112,9 114,8 108,6 
Ввод в действие жи-
лых домов, тыс.м 2 
общей площади 
468,4 497,0 523,9 620,9 687,9 770,8 
Ввод в действие 
объектов социально-
культурного назна-
чения: 
общеобразовательные 
учреждения, учени-
ческих мест 
дошкольные учре-
ждения,  мест 
больничные учре-
ждения,  коек 
амбулаторно-
поликлинические 
учреждения, посеще-
ний в смену 
 
 
 
 
 
 
700 
 
156 
 
160 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
1434 
 
- 
 
92 
 
 
 
380 
 
 
 
 
 
 
608 
 
- 
 
- 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
528 
 
- 
 
- 
 
 
 
276 
 
 
 
 
 
 
1331 
 
330 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
589 
 
24 
 
50 
 
 
 
- 
* В процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах. 
** С учетом переоценки. 
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Таблица составлена автором по: Статистический ежегодник Гомельской области, 2010 // Статистический 
сборник. – Гомель: Главное статистическое управление Гомельской области. – 2010. - 394 с.  
 
Сохраняется тенденция преимущественного инвестирования в объекты производственного 
назначения – 62,7%. Главными получателями инвестиций остаются такие отрасли, как промыш-
ленность – 41,8%, сельское хозяйство – 17,7%, жилищное строительство – 15,5%, коммунальное 
хозяйство – 6,3%, транспорт – 5,4%.  
 Удельный вес инвестиций в машины, оборудование, инструмент и инвентарь снизился до  
44,1%, доля строительно-монтажных работ повысилась до 44,3%. Структура инвестиций в основ-
ной капитал, сложившаяся к 2011 г., указывает как на снижение объемов инвестиционных вложе-
ний в обновление активной части основных средств, так и на наметившийся рост затрат в развитие 
строительства, при снижении расходов на прочие затраты, входящие в структуру  инвестиционно-
го капитала до 11,6%.  
Объемы подрядных работ за анализируемый период демонстрировали как периоды спадов – в 
2000 году, так периоды наращивания темпов роста – в 2005 году и их замедления, особенно 2009 
году.  
Динамика ввода в действие жилых домов положительна, однако, долгосрочный тренд  подвер-
жен колебаниям деловой активности,  следовательно и показатели отражают эту особенность: с 
2007 года в Гомельской области  замедляются  темпы ввода в действие жилых домов. Основными 
причинами недовыполнения прогнозных заданий по вводу жилья признаются замедленное реше-
ние заказчиками вопросов предоставления подрядным организациям строительных площадок, не-
своевременное укомплектование жилищно-строительных кооперативов по причине невысокой 
платежеспособности населения  и отсутствия поручителей.     
К 2010 году среди источников финансирования проектов в структуре инвестиций в основной 
капитал  преобладали собственные средства организаций – 42,7%, кредитные ресурсы составили 
28,8%, средства консолидированного бюджета – 19,1%. 
Отсутствие эффективной, а потому общепринятой  в мире практики ускоренной амортизации 
тормозит процессы обновления основных фондов, вызывая их старение, и это не вызвано как в 90-
е годы отсутствием финансовых ресурсов. Норма амортизации, практикуемая в  строительном 
комплексе в 2009 году составила 2,8%. 
Важнейший элемент  экономической политики функционирования строительного комплекса -  
инвестирование в модернизацию действующих предприятий и создание новых производств. Ана-
лиз изменения производственных мощностей за счет строительства новых и реконструкции дей-
ствующих  организаций в строительном комплексе позволяет сделать выводы об эффективности 
процессов модернизации, а так же косвенно – о том, что как и в целом по стране, в Гомельском 
регионе приоритетными отраслями инвестирования, остаются: теплоэнергетика, связь, переработ-
ка и производство сельскохозяйственной продукции. К этому перечню следует добавить, что при-
оритетным в инвестировании должен стать и сам строительный комплекс, а так же туризм и дру-
гие составляющие сферы услуг. 
Направление модернизации и строительства принципиально новых в технологическом отноше-
нии производств строительного комплекса должно быть, безусловно,  приоритетным в части инве-
стирования. Отметим, что 17-19 февраля 2011 года в Гомеле проходил экономический форум, в 
ходе которого были подписаны  соглашения, касающиеся прежде всего модернизации предприя-
тий строительного комплекса. 
Возросший интерес иностранных инвесторов к белорусской экономике способствует активиза-
ции прямого инвестирования в экономику региона, хотя рано говорить об устойчиво положитель-
ном (восходящем) тренде, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.  
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Таблица 2 – Поступление прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Го-
мельского региона (тысяч долларов США) [1, с.261] 
 
 2002 2005 2006 2007 2008 2009 
Всего 5656,6 4239,5 5315,8 31122,4 127875,1 65971,5 
в том числе по отрас-
лям: 
 
промышленность 
 
сельское хозяйство 
транспорт 
связь 
строительство 
торговля и обще-
ственное питание 
общая коммерческая 
деятельность по обес-
печению функциони-
рования рынка 
непроизводственные 
виды бытового об-
служивания населения 
 
 
 
3383,2 
 
- 
- 
10,0 
116,0 
 
2142,9 
 
 
 
5,5 
 
 
- 
 
 
 
3428,4 
 
- 
20,0 
27,5 
- 
 
210,1 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
4741,7 
 
10,0 
24,5 
- 
20,0 
 
519,6 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
29214,6 
 
2,9 
835,9 
51,1 
399,0 
 
197,9 
 
 
 
248,3 
 
 
- 
 
 
 
119730,8 
 
- 
3336,1 
158,9 
695,5 
 
2749,6 
 
 
 
434,9 
 
 
6,1 
 
 
 
27567,2 
 
300,0 
32744,2 
- 
1123,2 
 
2893,9 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
Как видно из таблицы, в 2009 году наблюдалось абсолютное уменьшение объемов прямого 
иностранного инвестирования в экономику Гомельского региона – почти в 2 раза, что можно объ-
яснить общемировой  тенденцией спада деловой активности в этот период в связи с мировым фи-
нансовым кризисом.  При отказе инвестировать в промышленное производство (падение инвести-
ционной активности в 4,3 раза), на порядок увеличилось инвестирование в транспорт, почти в 2 
раза – в строительство, неизменным осталось участие в торговом бизнесе, и продемонстрирован 
существенный интерес к инвестированию в сельское хозяйство.  
Среди стран-инвесторов в экономику Гомельского региона лидирует, как и в целом по стране, 
Россия – 55,8% всего объема прямых иностранных инвестиций. Второе место по объемам инве-
стирования занимает США – 25,7%, третье – Германия – 6,7%. Оставшиеся 11,8% прямого инве-
стирования приходится на Австрию, Украину, Францию, Чехию, Латвию, Литву, Польшу.  
Все более широкое привлечение иностранных инвестиций становится объективно необходи-
мым, так как они используются для финансовой поддержки отечественных товаропроизводителей 
и других субъектов хозяйствования, внедрения новых технологий, наращивания экспортного по-
тенциала, структурной перестройки экономики. Необходимость привлечения иностранных инве-
стиций продиктована также интенсивной интернационализацией (интеграцией) производственно-
хозяйственных систем. На предприятиях Гомельской области  реализуется целый ряд масштабных 
инвестиционных проектов с участием иностранного капитала. 
Приоритетными направлениями повышения эффективности использования инвестиционного 
потенциала Гомельского региона на современном этапе являются: мобилизация отечественных 
капиталов, активизация привлечения иностранных капиталов, поиск новых форм и способов при-
влечения капиталов инвестиций, формулирование стабильных правил экономической и инвести-
ционной деятельности, стимулирование предпринимательской инициативы. Для реализации 
сформулированных задач необходимо проведение следующих мероприятий: 
1) обеспечение первоочередного кредитование, предоставление государственных преференций 
и гарантий проектам создания (развития) приоритетных производств; 
2) создание условий в виде налоговых и других льгот для привлечения иностранных капиталов, 
прежде всего в приоритетные подотрасли – производство цемента, стеновых и теплоизоляционных 
материалов и т.д.; 
3) освоение новые формы инвестирования – концессии, проектное финансирование и т.д.; 
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4) поддержка малых и средних предприятий всех форм собственности посредством создания 
фонда технологического развития, который в перспективе может стать инновационно-
инвестиционным банком. 
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В современных условиях инвестиции и инвестиционная деятельность имеют большое значение 
для экономического развития любой страны, являясь основой приобретения и сохранения конку-
рентных преимуществ. 
Согласно основным положениям Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011 – 2015 годы, главными задачами в области инвестиционной деятельности явля-
ются: 
– совершенствование инвестиционного климата и благоприятного имиджа страны; 
– повышение эффективности инвестиционных проектов и сокращение сроков их реализации; 
– создание «зеленого» коридора для привлечения инвестиций в высокотехнологические произ-
водства и секторы экономики [1]. 
Экономическое состояние Республики Беларусь зависит от состояния ее хозяйствующих субъ-
ектов, в частности от социально-экономического развития регионов страны. Конкурентоспособ-
ность региона находится в прямой зависимости от возможности привлечения отечественных и 
иностранных инвесторов для осуществления инвестиционных программ, от степени благоприят-
ности инвестиционного климата.  
Оценка инвестиционного климата является важнейшим аспектом принятия любого инвестици-
онного решения  
Инвестиционный климат региона – это система законодательно-правовых, экономико–
географических и социально–культурных условий формирования регионального инвестиционного 
рынка. Он включает в себя две составляющие: инвестиционную активность региона и его инве-
стиционную привлекательность.  
Инвестиционная активность представляет собой процесс наращивания объемов и темпов инве-
стирования в основной капитал региона.  
Система различных объективных условий (признаков) законодательно-правового, социально-
политического, экономического характера, обуславливающих интенсивность привлечения инве-
стиций в основной капитал региона и создающих предпосылки к мотивированному проявлению 
инвесторами инвестиционной активности характеризует инвестиционную привлекательность ре-
гиона. 
Степень инвестиционной привлекательности регионов определяется инвестициями в основной 
капитал организаций, оценкой инвестиционного потенциала регионов и уровнем инвестиционных 
рисков. 
Поиск путей повышения инвестиционной активности в регионах вызывает необходимость ана-
лиза существующих систем оценочных показателей, позволяющих дать своевременно оценку ин-
вестиционному состоянию региона на конкретном этапе ее развития, с целью учета полученных 
результатов в формировании эффективной инвестиционной политики. 
В современной отечественной экономической науке выделяются три наиболее характерных 
подхода к оценке инвестиционной привлекательности региона. 
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